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記事 につい て のお問 い合わせ は
　　　 　　　　 　　　 君　　 　カウンター
参考 調 査掛 　 (753-26361⑦
資料 運用 掛　 　 　(753-2632}② ～④
雑言志　・特殊資料掛(753-2640)　 　⑤
相互 利 用掛　 　 　 (753-2638)⑥
　 糸扁集:　 記i蔓藤 ・藤5睾
京都大学附属図書館開館日程表
個 月 開館時間 12月 開館時間 1　 月 ,開館 時間
1　 〈金 〉 9100～21:00 1　 (日) 10:00～17:00 1　 (水) 年 始 休 館B
2辻} 1G:OQ～17:00 2(尉 11月 の月末体館日 2(木) 〃
〈副 〃 3　 (火) 9:00～21　 :00 3(金 〉、 〃
外.(月) 休 館(文 化の臼振替) 4　 (水) 〃 4　 (土〉 〃
51火) 9:00～21;OO 5　 (木} 〃 5　 (E3) 〃
6(水) 〃 6　 (金) 〃 6　 (月) 9:00～ 『7:00
7　 (木) 〃 7　 (土) /0二 〇 〇～17:00 7　 (火) 〃
8(金) 〃 8　 (B> 〃 8　 (水) 9:00～21　 100
9　 (土) /0:00～17:00 9　 (月〉 9:00～21　 :00 9　 (本) 〃
鴇(iヨ) 〃 栂(火) 〃 栂(金) 〃
制　(月} 9:00～21:00 胴　(水) 〃 11(土) 10100～17:00
12(火) 〃 12(木) 〃 12(臼) 〃








　 　 　 　 〃
　9:00～21　 :00





　 　 　 〃
休　 館(成 人 の 日)
9:00～21　 :00
　 　 　 〃
18(月) 9:00～2づ:00 18(水)　 　　 　　 〃 18〈 土) 10:00～ 『7:00
19(火) 〃 19休)i　 　 　 〃 19(B) 〃
20(水) 〃 20(金) 〃 201月) 9:00～21　 :00
(木) 〃 21仕) 10:00～17:00 21(火) 〃
22(金) 〃 22、 旧) 休館(館 内清掃のため) 22(水) 〃
23(土) 休　館(勤 労感謝の8) 23(月) 休　　館(天 皇誕生B) 23(木1 〃
24旧) 10:00～17:00 24(火) 9:00～17:00 24(金} 〃
25(月) 9:00～21100 25・(水} 図書整理等による休館日 25(土) 1Q:○ ○～17:00
26(火 〉 〃 26(木) 〃 26(副 〃
27(水) 〃 27(金) 〃 27(月) 9:00～21　 :00
28(木) 〃 28(土) 〃 28(火) 〃
29(金) 〃 29旧) 年 末 休 館 日 29(水 〉 〃
30(ゴ ニ)10:00～17:00 30(月) 〃 30休 〉 〃
31(火) 〃 31(金) 月 末 休 館 日
上記日程に変更のある場合はその都度 掲示いたします。
禾史i塗展 示会
「今昔 物 語集」 へ の 招 待
会期:平 成8年11月11日(月)～11月17日(日)
　 　 　 10:00～16:00(入 場 は15:30ま で)
会場:附 属図書 館展 示ホ ール(3階)
お問 い合わせ 先:資 料 運用 掛(753-2632/2633)
附 属 図 書 館1階 カ ウ ン タ ー 前 のCD-ROHの 検 索 コ ー ナ0に
　 　 　 　 lticdY　Versionが 搭 載 さ れ ま し た!!
☆Global　 Bo◎ks　 I^Prit PLUS(③ 番 機 搭 載 中)☆
　 以 前"Bo。ks　 lil　Peint　 Pし/'S'と い うCD-ROMが 入 っ て い ま し た が 、　 A　Civbal　 Books　 IIl
Print　 P則s"と い うCD訳OMに 変 わ り ま し た 。 ど の よ う に 違 う か と い い ま す と 、 以 前 の
"B
ooks　 in　Print　 PしUs"は 現 在 米 国 で 刊 行 さ れ て い る 図 書 の み を 検 索 す る こ と が で き ま し
た が 、 今 回 登 場 し ま し た"Global　 B。oks　 in　 Pr?t　 PLUS"は 米 国 以 外 に も英 国 ・カ ナ ダ ・
オ ー ス ト ラ リア 等 で 刊 行 され た 英 語 の 図 書 を 検 索 す る こ と が で き ま す 。 これ に よ り 、 図 書
の 正 確 な 書 誌 情 報 が 、 書 名 ・著 者 名 ・出 版 社 ・出 版 年 ・主 題 ・価 格 等 の キ ー ワ ー ドか ら導
き 出 す こ と が で き ま す 。
　 毎 月 更 新 さ れ ま す の で 、 最 新 の 図 書 に ど の よ う な も の が あ る の か ま で わ か り ま す 。 ぜ ひ
ご 利 用 く だ さ い 。
☆ 「国 立国会 図書館　 雑誌記 事 索引 」　 (④番 機搭 載 中〉☆
　 11月1日 現 在 、1996年5月 迄 検 索 可 能 で す。 これ は年 度 に よ っ て デ ィス クが 異 な
りま す(199C.1～1994.12/!595.1～1996.5)ので 、 ど ち らか を選 択 して くだ さい。 選択
の 仕 方 で す が 、 最 初 の メ ニ ュ ー 検 索 画 面 の 下 方 に[P4〕CD交 換 とあ るの で 、　 F　4を 押 し
て くだ さい。 そ して使 用す る 年 代 の デ ィ ス ク を カ ー ソル で 選 ん で 決 定 の フ ァ ン クシ ョ ンキ
ー を押 して くだ さい。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (参 考 調 査 掛)
ち ょ っ と 待 っ て ね …
　 昨 日今 日始 ま っ た こ と では な い の で す が 、 この ごろ特 に 、背 表 紙 が とれ た りペ ー ジ が破
れ た り 、 はず れ た り し て 傷み の は げ しい 図 書 が 目 立 っ よ うに な っ て い ま す。
　 製 本 業 者 に 依 頼せ ね ば な らな い ほ どひ ど い もの 以 外 は 当館 職 員 が修 理 して い ます。 そ の
た め 、返 却 され て も書 架 に 戻 さず に 事 務 室 に 引 き 上 げ てい る も の が結 構 あ りま す ので 、 見
あ た らな い 場 合 は カ ウ ン ター で お た ず ね くだ さい 。 ただ し破 損 の 程 度 に よ っ て は貸 出 で き
な い もの も あ り ます の で悪 しか らず 御 了 承 くだ さい 。
(資料 運用 掛)
カ ギは「 所蔵典拠p」 がに ぎってい る!？
「所 蔵典 拠 」 と は 、読 ん で 字 の ご と く 、資 料 の所 蔵 が 確 認 で き る よ りど こ ろ の こ とで す 。
これ が 、 相 互 利 用 で確 実 に資 料 を手 に入 れ る た め の 重 要 な ポ イ ン トに な ります 。6番 カ ウ
ン ター で 申 し込 ま れ る際 に、 下 の よ うに所 蔵 典 拠 を 明 記 し て くだ さい 。
　 そ のほか にも所 蔵 を調 べ る方 法 があ ります の で、見 つか らない ときはカ ウンターでお た
ず ね くだ さい 。
・・・なお 、　 「知 人に聞い た」　「持 ってい そ うな気 がす る」 とい うのは典 拠 にな りませ
ん の で、 ご注 意 く だ さい 。
(相互 利用 掛)
平成8年 度秋 季展 示
　　 「今 昔物 語 集 」 へ の招 待
一鈴鹿本 「今 昔物語集」国宝指定記念一
　　同時 展示:重 要文化財指定図書
電 子 展 示:  http : //www. ku I i b. kyoto-u, ac. jp/exhib  i t/kon j aku
展 示 会 　 会 期:平 成8年11月11日(月)～11月17日(日)
　 　 　 　 　 　 　 　10:00～16:00(入 場 は15130ま で)
　 　 　 　 会 場:附 属 図 書 館 展 示 ホー ル(3階)
講 演 会 　 　演題:『 今 昔 物 語 集 』 の く構 造 〉 と歴 史 学
　 　 　 　 講 師:西 山 良 平 　 助 教 授(京 都 大 学総 合 人 間 学 部)
　 　 　 　 日時:平 成8年1ユ 月15ヨ 　(金)13:30～15100
　 　 　 　 会 場:附 属 図 書 館AVホ ー ル(3階)
*展 示 会 、 講 演 会 と も一 般 公 開 、入 場 無 料 です 。 ぜ ひ 、 お 越 し下 さい。
(雑 誌 ・特 殊 資 料 掛)
